






Anti-Abortion Controversy in South Dakota (8) 
㸫U.S. Trend and Evelyn Grisse’s Cause㸫 
 
                                     Yuumi Sasaki 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ South Dakotaࠊࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶ reproductive rightsࠊ 
୰⤯つไ❧ἲ anti-abortion legislationࠊ㑅ᣲ electionࠊ 





























































































































































































































































































































఍㸦South Dakota Campaign for Healthy 






































































  ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ ୰㛫 ࣉࣟࣛ࢖ࣇ 
ᕞ▱஦ 16* 5 30 
ᕞୖ㝔 15* 10 26 





  ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ ୰㛫 ࣉࣟࣛ࢖ࣇ
㐃㑥ୖ㝔 42 12 46 


































































NAME AGE IN 2012 APPOINTED BY SERVICE BEGAN
POSITION ON 
ABORTION 
John Roberts 57 George W. Bush Sept. 29, 2005 Pro-life 
Ruth Bader Ginsburg 79 Bill Clinton Aug. 10, 1993 Pro-choice 
Antonin Scalia 76 Ronald Reagan Sep. 26, 1886 Pro-life 
Anthony Kennedy 76 Ronald Reagan Feb. 18, 1988 Middle 
Stephen Breyer 74 Bill Clinton Aug. 3, 1994 Pro-choice 
Clarence Thomas 64 George H. W. Bush Oct. 23, 1991 Pro-life 
Samuel Alito 62 George W. Bush Jan. 31, 2006 Pro-life 
Sonia Sotomayor 58 Barak Obama Aug. 8, 2009 unknown 


























































































































































































1㸧Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) 
































17㸧HB1237(2013)  http://legis.state.sd.us/sessions/ 
2013/Bill.aspx?File=HB1237ENR.htm 
18㸧HB1236(2013)  http://legis.state.sd.us/sessions/ 
2013/Bill.aspx?File=HB1236P.htm  
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ἲ᱌㸫㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨ 43 ྕ 2008
ᖺ 12᭶㸧p. 106. 
ὀ 3㸧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊ2013ᖺ㸰᭶ 10᪥࡟ࢫ࣮ࣇ࢛࣮
ࣝࢬ࡛⾜࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࡢᩥ୰ࡢᘬ⏝ࡣࡍ࡭࡚ࡇࡢ᫬ࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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